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A magas szervesanyag tartalmú üledékeket produkáló, általában fekete, finoman rétegzett 
üledéként megjelenő, a megnövekedett bioproduktivitáshoz kapcsolódó, periodikusan 
ismétlődő, hosszú időintervallumokat Óceáni Anoxikus Eseményeknek (OAE) nevezte el 
Schlanger és Jenkyns (1976). Az Albai/Cenomán határeseményt (ACH) Jarvis et al. (2006) 
definiálta először, mint "egy pozitív δ13C anomália, melynek értékei 2,7‰-et is elérhetik.".  
Ritmusos fekete üledékek azonban nem csak OAE-hez kapcsolódhatnak, a tengervíz 
megnövekedett bioproduktivitáshoz nem köthető változása is eredményezhet ilyen típusú 
üledékeket. Ezeket az eseményeket D, azaz detritális OAE-nek hívjuk (Erbacher et al. 1996; 
Tiraboschi et al. 2009). A bioproduktivitáshoz kapcsolódó OAE (P-OAE) események mindeg 
a maximális tengerelöntéshez, a D-OAE-k pedig a maximum tengerszinteséshez 
kapcsolódnak.  
 
Jelen munkánkban a Bóly-1 fúrás rétegsorát vizsgáltuk, melynek alsó részén számítottunk az 
Erbacher és Thurow (1997) által először dokumentált OAE1d megjelenésére. A munka célja, 
hogy az ammoniteszek (Szives, 2007) és nannofoszzíliák (Kőhidi, 2012) újravizsgálatának 
adatai mellé helyezzük az egyéb megfigyelt bioeseményeket, a litológia alapján egy 
szekvencia-sztratigráfiai elképzelést vázoljunk, és mindezek alapján egy őskörnyezeti modellt 
alkossunk.  
A fúrás 627 méternyi hosszában, 574-1201m között több lépcsőben történt mintavétel, 
random, majd szabályos 4 méternyi közökkel. Összesen 126 mintából készült δ13C és δ13O 
izotópos mérés, valamint nannofosszília preparátum. A ratifikált GSSP alapján (Kennedy et 
al. 2004) az albai/cenomán határt a T. globotruncanoides első megjelenésénél húztuk meg, 
730,0 méteres mélységnél Bodrogi (in Császár 1985) adatai alapján. Radiolária vizsgálat nem 
történt a fúráson, azonban Császár (1985) vékonycsiszolatok alapján kizárólag legalsó, 1159m 
alatti részből említi a csoport előfordulását "mérsékelt gyakorisággal". 
A fúrás litológiája változatos: az egyveretű, finom szemcseméretű márgában 1100m 
mélységben sötétlila, lemezesebb kifejlődésű üledékrétegek jelennek meg és egyre 
gyakoribbá válnak a 930-990m mélységközben, efelett egyre ritkulnak, majd időszakosan 
eltűnnek 850m-nél, ám 730m körül újra megjelennek. A szemcseméret változó, de általános 
trendként felfelé durvul, és egy hosszú turbidit jellegű szakasz (930-680m) után 680m 
mélységtől már homokkő figyelhető meg. A kapott δ13Ccarb [‰VPDB] görbét 
összehasonlítva Jarvis et al. (2006) standardjával, továbbá más lelőhelyek, köztük a GSSP 
határsztratotípus izotópgörbéivel (Kennedy et al. 2004) kiderült, hogy a B-1 fúrás rétegsora az 
Albai/Cenomán határeseményt reprezentálja. Nannofosszíliák alapján kimutatható, hogy a 
fúrás alsó szakaszának flórája stabil oligotróf környezetre utal, majd ez 1000m-től egyre 
inkább mezotróffá válik. A 950m mélységhez köthető időintervallumban hidegvízbeáramlás 
történt, melynek hatására az üledében jól láthatóan egyre ritkulnak a lilás rétegek. Még 
nagyobb volumenű hidegvízbeaáramlás mutatható ki 730-750m között, mindkettő 
valószínűleg összefüggésbe hozható a tengerszint gyors emelkedésével. Az oxigén minimum 
zóna (OMZ) magas tengervízszintnél és megnövekedett bioproduktivitás esetén kiterjed, 
esetenként az aljzatot is elérheti (Erbacher és Thurow, 1997).  
A stabil európai platformról leírt (Wilmsen, 2002, Mitchell 2005) számos makrofaunisztikai 
bioesemény is felismerhető a rétegsorban, melyeket először Bujtor (1989) dokumentált: 
1126-1181m között négy Neohibolites, 963-1038m között pedig 11 példány Inoceramus 
került elő, melyek a rétegsorban kizárólag itt fordulnak elő. Aucellina kagylók szórványosan a 
teljes rétegsorban megtalálhatóak, ám két intervallumban feldúsulnak: 11 példány 1165.0 és 
1179.4, 67 példány pedig 977.7-1042.3 méterközben fordul elő az Inoceramusokkal együtt. A 
belemniteszek megjelenését platform rétegsorokban hagyományosan a maximum flooding 
surface-hez kötik, melynél a magas vízállás lehetővé tette, hogy a neritikus régióban is 
megjelenjenek ezek a nyílt óceáni pelágikus élőlények. Az ammoniteszek nemcsak korjelző 
szerepet töltenek be, de a tortikon heteromorf/planispirális arány változása paleoökológiai 
következtetések levonására alkalmas, a két különböző morfológiájú csoport eltérő ökológiai 
igényei miatt. A heteromorfok aránya 1000-1050m, ezen belül a tortikonok aránya 950-
1000m között a legmagasabb, mely egybeeseik az Inoceramus-ok és egy Paleodictyon sp. 
előfordulásával, valamint a nagyobb Aucellina csúccsal.  
A tortikon ammoniteszek, az Inoceramuszok és egy nyomfosszília kizárólagos megjelenése 
majd eltűnése is alátámasztja a nannoflóra alapján már jelzett tényt, hogy a vízoszlop 
trofizmusa megváltozott 1000m körül. A vízszintemelkedés miatt az eddigi stabil oligotróf 
környezetet felváltotta egy instabil mezotróf állapot, mégpedig oly mértékben, hogy a 
tengeraljzatot benépesítő formák is megjelenhettek vagy gyakoribbá váltak, emellett 
megjelentek a neritikus régióban kvázi-planktonikus életmódot folytató tortikon 
ammoniteszek. 950m felett a tortikonok és az inoceramuszok hirtelen eltűnnek, a környezet 
eltolódik az eutróf állapot felé, az oxigén minimum zóna kiterjed, majd eléri az aljzatot. Ez 
egybeesik a sötétlila rétegek gyakoribbá válásával, ezért ezek jelenléte az anoxia 
kialakulásához, illetve a fent említett biomarkerek alapján egyértelműen a trofizmus 
megváltozásához és tengerszintemelkedéshez köthető, tehát P-OAE-t jelez. A későbbiekben a 
szárazföld felől beáramló detrituszmennyiség is jelentős lehetett, melyet turbidit jellegű 
üledékes ciklusok jelenléte bizonyít. A környezeti instabilitás és a lecsökkenő tengerszint 
miatt az ammoniteszek teljesen eltűnnek 850m fölött és később, egy újabb tengerelöntésnél is 
csak egyetlen ortokon heteromorfot találtunk. A nannoflórán is jól látszik ez a trend: a 
diverzitás lecsökken 850-630m között, majd később ugrásszerűen megnő. A hirtelen 
vízszintesést 850m körül egy durvaszemcsés "lag deposit" jellegű üledékcsoport jelzi. 
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a Bóly-1 fúrás az Albai/Cenomán határeseményt 
reprezentálja. A rétegsorban megjelenő, sötétlila rétegzett, 30 méteren át különösen intenzíven 
kifejlődő, ciklikusan ismétlődő üledék a regionális OAE1d-t jelzi, noha valamivel fiatalabb az 
eddig ismert szelvényekben dokumentáltaknál. Az izotópgörbe, a biomarkerek és a litológia 
alapján egyértelműsíthető, hogy az anoxikus esemény trofikus változáshoz köthető és jól 
korrelálható a stabil európai perem és az alp-kárpáti régió hasonló korú képződményeivel.  
A kutatást az MTA Bolyai Kutatási Ösztöndíj támogatta. 
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